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сматривать как динамический индекс и очень важный фактор развития, созда- 
ющий успех фирмы. 
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Категория экономического роста является важнейшей характеристикой 
общественного производства при любых хозяйственных системах. Растущий 
объем реального производства позволяет в какой-то степени разрешить про- 
блему, с которой сталкивается любая хозяйственная система: ограниченностью 
ресурсов при безграничности человеческих потребностей. 
Проблема экономического роста многоаспектна и, наряду с чисто эконо- 
мическими сторонами, связана с вопросами социологического, политического, 
нравственного и общечеловеческого характера. В месте с тем не вызывает со- 
мнений, что растущая экономика обладает большей способностью удовлетво- 
рять новые потребности и решать социально-экономические проблемы как 
внутри страны, так и на международной арене. Экономический рост является 
объективно необходимым для всех развивающихся стран с целью преодоления 
экономической отсталости. 
Сущность экономического роста состоит в разрешении и воспроизведе- 
нии на новом уровне основного противоречия экономики: между ограниченно- 
стью производственных ресурсов и безграничностью потребностей. Разрешать- 
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ся это противоречие может двумя способами: во-первых, за счут увеличения 
производственных возможностей, во-вторых, за счет наиболее эффективного 
использования имеющихся производственных возможностей и развития обще- 
ственных потребностей. 
Сегодня наша страна может достичь высоких темпов экономического ро- 
ста только за счет интенсивных факторов. Для этого необходимо:  ускоренно 
создавать современные экономические механизмы рыночного типа, чтобы 
улучшить распределение ограниченных ресурсов России; обновить оборудова- 
ние для повышения эффективности технологий; сохранить научно-технический 
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Инновационное развитие предприятий народного хозяйства любой отрас- 
ли предполагает техническое и технологическое перевооружение, модерниза- 
цию существующих и создание новых объектов и всегда требует большого объ- 
ема капиталовложений со стороны инвесторов. Одновременно с этим, коммер- 
ческие банки, финансирующие подобные сделки, берут на себя значительный 
кредитный риск потери вложенных средств. Таким образом, участники инве- 
